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年次 ソフトウエア -- ドウエア
1 J-BⅠSC,N-BⅠSC購入入力専門要員確保 ノヾソコン
図書のデータベース化 (業者依託)〟 (入力専門要員 1台購入(学内でのデータ入力に使用)
2 入力専門要員確保図書のデータベース化 (業者依託)〟 (入力専門要員 ノヾソコン1台購入 (学内でのデータ入力に使用)プリンタ1台購入
3 図書のデ-タベース化(業者依託)〟 (入力専門要員)バーコー ド導入情報検索の試験的開始 視覚障害者用英文読上げ機























































































































































































































ヘ ッダ 記 載 事 項 ヘ ッダ 記 載 事 項
001 国会図書館の登録番号 350 執筆者の代表者名､限定版等
010 ⅠSBN 360 受入れ価格
020 和洋別登録番号 377 内容概略､写真 .年表等の付随頁
100 受入れ年月日と和洋別 551 書名読み
101 和訳と原書言語 658 検索用キーワー ド
251 書名､主題､巻､著者名､編著等 677 分類記号(NDC)
270 出版地､出版社､出版年 685 分類記号(NDLC)
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1.インターネットで情報探索 日外アソシエーツ 1994 ISBN4-8169-1263-0
2.平成7年度(第31回)私立短大図書館担当者研修会資料集











** No.1MNU2.PRG 88** **
** CodedbyNagasEdition **
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** Startfrom :1995/10/09 **


























































































































































































































































** JBISCの D-LoadFileの中から **
** 著者読みを取り込む **
** Ver2.00 8*
++ fordBASEIV 2.OJ **
桝 No.215 JBCHY2.PRG 榊** **
** CodedbyNAGASEdition **
桝 Start : 1995/10/09 榊
** LastModify:1995/10/22 **** **
***++++*++++*+**++++++***+++*****+******+～
**
MAXNIN=4 &&<- 検索最大人数
DECLARECK[MAXNIN] &&-一漢字著者名
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DECLAREYOMIlMAXNIN] &&--1カタ柑著者名
DECLARENMA[MAXNIN] &&-一一バッファ
P‡=O
D‡=l
DOWHILEDX<=MAXNIN
CK[D‡]≡""
YOMⅠ[D‡]-""
NMAlDX]="'
D‡=D‡+1
ENDDO
NIN=O
MNM=1
*一一一各著者の文字列を取出す
SETKANJISTRON
DOWHILENIN<=MAXNIN
IFMNM=O
E‡IT
ENDIF
けⅧJl
MM=CLEN(JBDT)
DOWHILEMN=l
IFSUBSTR(JBDT,MM,2)-"SA"
IFNIN=1
NMAl2]-NMAll]
ENDIF
IFNIN=2
NMAl3]-NMAl2]
NMA[2]-NMA[1]
ENDIF
IFNIN=3
NMAl4]-NMAl3]
NMA[3]-NMA[2]
NMA[2]-NMA[1]
ENDIF
NMAl1]-StJBSTR(JBDT,MM+2)
JBDT=LEFT(JBDT,MM-1)
NIN=NIN+1
Ⅶヾ=O
ENDIF
MM=MM-I
IFMM=1
Ⅶヾ=O
MNM=O
ENDIF
ENDDO
ENDDO
L-1各著者の､漢字 ･カタカナ名を切分ける
K=l
DOWHILEK<=NIN
MM=CLEN(NMAlK])
MiN=l
DOWHILEMN=1
IFSUBSTR(NMAlK],MM,2)-"SB"
CKlK]-RIGHT(NMAlK],CLEN(NMAlK])-MM-1)
ENDIF
IFSUBSTR(NMA[K],MM,2)-"Sr
YOMI[K]-LEFT(NNA[K],MMll)
MN=O
ENt)IF
MM=MM-1
IFMM=5
MN=O
ENDIF
ENDDO
K=K+1
ENDDO
*一一一不必要な文字を取去る
K=l
DOWHILEK<=NIN
MM-CLEN(CKlK])
IFMM=O
K=K+1
ELSE
MN=1
Ⅸ)WHILEMN=1
IFSUBSTR(CKlK],MM,1)-'('
CK[K]-LEFT(CK[K],MM-1)
MM=MMI1
ENDIF
IFSUBSTR(CKlK],MM,1)="I
CK[K]-STUFF(CK[K],MM,1,"")
MN=O
ENDIF
MM=MM-1
IFMM=O
MN=O
ENDIF
ENDⅨ)
K=K+1
ENDIF
ENDDO
K=1
DOWHILEK<=NIN
MN=l
MM=CLEN(YOMI[K])
DOWHILEMN-1
IFSUBSTR(YOMIlK],MM,1)="("
YOMIlK]-LEFT(YOMIlK],MMll)
ENDIF
MM=MM-1
IFMM=O
MN=O
ENDIF
ENDDO
K=K+1
ENDDO
*
*一著者 1,著者2の確定
+-名前の読みがアルファベットなら書名列の著
者名をとり､*-そうでないなら､読みの漢字部
分を著者名とする
■
'-- (%%1･･1 %%2日0)
IFNN=10
IFLEN(CK[1])く>O
KDTl5]-CKll]+KDTl5]
ELSE
KDTl5]-NNl+KDTl5]
ENDIF
ENDIF
～-- (%%1･･1 %%2日1)
IFNN=11
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl5]-CKll]+KDTl5]
ELSE
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KDTl5]=NNl+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl6]-CKl2]+KI)Tl6]
ELSE
KDTl6]-NN2+KDTl6]
ENDIF
ENDIF
LM (著者1-1 著者2-2)
IFNN=12
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl5]-CKll]+KDTl5]
ELSE
KDTl5]=NNl+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[3])<>O
KDTl6]-CKl3]+KDTl6]
ELSE
KDTl6]-NN2_2+KDTl6]
ENDIF
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl6]=CKl2]+"r+KDTl6]
EI5E
KDTl6]-NN2J+"/"+KDTl6]
ENDIF
ENDIF
～--(%%1･･2 %%2･･0)
IFNN=20
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl5]-CKl2]+KDTl5]
ELSE
KDTl5]-NNl_2+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl5]-CKll]+"/"+KDTl5]
E工5E
KDTl5]-NNl_1+"/"+KDTl5]
ENDIF
ENDIF
+--(%%1･･2 %%2日1)
IFNN=21
IFLEN(CK[2])<>O
KDT[5]=CK[2]+KDT[5]
ELSE
KDTl5]-NNl_2+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl5]=CKll]+'/"+KDTl5]
ELSE
KDTl5]-NNlll+"/"+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[3])<>O
KDTl6]-CKl6]+KDTl6]
ELSE
KDTl6]-NN2+KDTl6]
ENDIF
ENDIF
*一一一(著者1-2 著者2-2)
IFNN=22
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl5]-CKl2]+KI)Tl5]
ELSE
KDTl5]=NNl_2+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl5]-CKll]+"/"+KDTl5]
ELSE
KDTl5]-NNl｣+'/"+KDTl5]
ENDIF
IFLEN(CK[4])<>O
KDTl6]-CKl4]+KDTl6]
ELSE
KDTl6]=NN2_2+KDTl6]
ENDIF
IFLEN(CK[3])<>O
KDTl6]=CKl3]+"/'+KDTl6]
ELSE
KDTl6]-NN2_1+"/I.+KDTl6]
ENDIF
ENDIF
*一一一読 み
IFNN=10
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl24]=YOMIll]
ELSE
NAME=NN1
DOEXCHGNM
KDT[24]=NAME+"("+YOMI[1]+")"
ENDIF
ENDIF
IFNN=11
IFLEN(CK[1])<>O
KDT[24]=YOMI[1]
ELSE
NAME=NN1
DOEXCHGNM
KDTl24]=NAME+"("+YOMIll]+")"
ENDIF
IFLEN(CK[2])<>O
KDT[25]-YOMI[2]
ELSE
NAME=NN2
DOEXCHGNM
KI)T[25]-NA肥+"("+YOMI[2]+")〟
ENDIF
ENDIF
IFNN=12
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl24]=YOMIll]
ELSE
NAⅦ;=NNI
DOEXCHGNM
KDTl24]-NAME+"("+Yowlll]+")"
ENDIF
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl25]=YOMIl2]
ELSE
NA肥=NN2-1
DOEXCHGNM
KDTl25]=NAME
ENDIF
IFLEN(CK[3])<>O
KDTl25]-KDTl25]+"r+YOMIl3]
ELSE
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NA肥=NN2_2
Ⅸ)E‡CHGNM
KDTl25]-KDTl25]+"/"+NAME
ENDIF
ENDIF
IFNN=20
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl24]-YOMIll]
ELSE
NAME=NNli
DOEXCHGNM
KDTl24]-NAME
ENDIF
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl24]-KDTl24]+"r+YOMIl2]
ELSE
NA肥=NNL2
DOEXCHGNM
KDTl24]-KDTl24]+"r+NAME
ENDIF
ENDIF
IFNN=21
IFLEN(CK[1])<>O
KI)Tl24]=YOMIll]
ELSE
NAME=NN1_2
DOEXCHGNM
KDT[24]=NAME
ENDIF
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl24]-KDTl24]+"/"+YOMIl2]
EI.SE
NAME=NNl_1
Ⅸ)E‡CHGNM
KDTl24]=KDTl24]+"r+NAME
ENDIF
IFLEN(CK[3])く>O
KDTl25]=YOMIl3]
ELSE
NA肥=NN2_2
DOEXCHGNM
KDTl25]=NAME+"('+YOMIl3]+")"
ENDIF
ENDIF
IFNN=22
IFLEN(CK[2])<>O
KDTl24]-YOMIl2]
ELSE
NAME=NN12
DOEXCHGNM
KDTl24]-NAME
ENDIF
IFLEN(CK[1])<>O
KDTl24]-YOMIl1]+"r+KDTl24]
ELSE
NAME=NNl1
DOEXCHGNM
KI)Tl24]-NAME+"/"+KDTl24]
ENDIF
IFLEN(CK[4])<>0
KDTl25]-YOMIl4]
ELSE
NAME=NN2_2
DOE‡CHGNM
KDTl25]-NAME
ENDIF
IFLEN(CK[3])<>O
KDTl25]=YOMIl3]+"/'+KDTl25]
ELSE
NAME=NN2_1
【氾 E‡CHGNM
KDTl25]=NAME+'/"+KDTl25]
ENDIF
ENDIF
SETKANJISTROFF
RETURN
*--I-ENDOFJBCrTY2.PRG**
*-H Exchangelst良2ndName
PROCEDUREEXCHGNM
MN=1
LNG=CLEN(NAME)-1
DOWHILEMN=l
IF(SUBSTR(NAME,LNG,1)-"･').OR.
(SUBSTR(NAME,LNG,1)="･")
NMl-SUBSTR(NAME,LNG+1)
NM2=LEFr(NAME,LNG-1)
NAME=NMl+',"+NM2
MN=O
ENDIF
IFSUBSTR(NAME,LNG,1)-
NMl=SUBSTR(NAME,LNG+1)
NMZ-LEFT(NAME,LNG)
NAME=NMl+",川+NM2
MN=O
ENDIF
LNG=LNG-1
IFLNG=O
MN=O
ENDIF
ENDDO
RETURN
*一一一一一EndofE‡CHGNM.PRG一一一一一
